

























































A Study on a “Model of Singing” Required to Preschool Teachers (2)



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10）“Die Heidenröslein”　J. W. Goethe作詞、F. P. 
Shubert作曲
11）「すかんぽの咲くころ」北原白秋作詞、山田耕
筰作曲
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